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Editoriaal
Heilige graal of werkelijkheid? 
Het recht om gehoord te worden voor 
kinderen in juridische procedures
Het recht om gehoord te worden (art. 12) is een van de algemene beginselen van het
Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het feit dat dit recht
is opgenomen in het IVRK wordt gezien als een van de belangrijkste innovaties van
het Kinderrechtenverdrag: dit recht impliceert dat kinderen dragers van rechten zijn,
dat zij zelfstandig aanspraak moeten kunnen maken op hun rechten en dat hun
mening meegewogen dient te worden in alle belangrijke beslissingen die genomen
worden in hun leven (Cantwell, 1992). Maar wat heeft dit recht kinderen opgeleverd
in de afgelopen 30 jaar, sinds het Kinderrechtenverdrag is aangenomen door de VN?
In deze bijdrage wil ik stilstaan bij enkele ontwikkelingen op dit terrein, zonder daar-
bij te pretenderen volledig te zijn. Hierbij zal de aandacht met name gericht zijn op
de rol van het recht om gehoord te worden in juridische procedures.
Het recht om gehoord te worden is een van de participatierechten in het IVRK. Deze
rechten maken het voor kinderen mogelijk om hun stem te laten horen, in het
publieke leven, maar ook in individuele juridische beslissingen (Thomas, 2007). Par-
ticipatie wordt doorgaans gebruikt als verzamelterm voor verschillende rechten en
uitgangspunten in het IVRK1. Participatie door kinderen kan worden gezien als een op
zichzelf staand doel, om de mening van kinderen te horen, of als middel, om andere
doelen te bereiken, zoals het verbeteren van de besluitvorming en het beter aansluiten
bij de wensen en behoeften van kinderen (Herbots & Put, 2015; Sinclair, 2004).
Op Europees niveau bestaat veel aandacht voor de implementatie van artikel 12
IVRK. Met het verschijnen van de Richtsnoeren van het Comité van Ministers van de Raad
van Europa voor kindvriendelijke justitie (hierna: Guidelines)2 is een koppeling gemaakt
tussen participatie en kindvriendelijke juridische procedures. Net als het IVRK, is het
uitgangspunt van de Guidelines dat kinderen dragers zijn van rechten en dat zij effec-
tief moeten kunnen participeren in juridische procedures die hen aangaan (Liefaard
& Kilkelly, 2018). De Guidelines geven praktische richtlijnen aan de 47 lidstaten van
de Raad van Europa om het kind een plaats en stem te geven in alle fasen van (niet-
)gerechtelijke procedures3. Zowel de Raad van Europa als de Europese Commissie
heeft participatie en kindvriendelijke justitie voor alle kinderen aangewezen als
beleidsprioriteiten4.
1 Het recht om gehoord te worden kan in verschillende bepalingen van het IVRK gevonden worden, zoals in art. 13-
15 (vrijheid van meningsuiting; vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; vrijheid van vereniging en vergade-
ring), art. 9(2) (scheiding van ouders), art. 21(a) (adoptie) en art. 23(1) (kinderen met een handicap).
2 Aangenomen door het Comité van Ministers op 17 november 2010.
3 Guidelines on child-friendly justice, explanatory memorandum, para. 16.
4 Raad van Europa, Strategy for the Rights of the Child (2016-2021), 2016; Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions, An EU Agenda for the Rights of the Child, COM(2011)60 final.
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In onder andere de Guidelines wordt veel aandacht besteed aan hoe de stem van
kinderen effectief gehoord kan worden, waarbij verschillende randvoorwaarden van
belang worden geacht, zoals het waarborgen van de privacy van het kind, het bieden
van een veilige omgeving waarin het gehoord wordt en goed opgeleide professio-
nals5. Het hechten van een passend belang aan de mening van het kind is een vol-
gende stap die genomen moet worden (art. 12(1) IVRK). Dit betekent dat rekening
gehouden moet worden met de zich ontwikkelende vermogens van het kind (art. 5
IVRK) in het meewegen van zijn of haar mening in de beslissing die genomen wordt.
Onder professionals en in verschillende juridische contexten bestaat in het algemeen
onduidelijkheid over hoe de mening van het kind gewogen moet worden om daar-
aan een passend belang te kunnen hechten (Daly & Rap, 2018). Dit blijkt met name
ingewikkeld te zijn wanneer het gaat om een erg jong kind of wanneer de mening van
het kind tegenstrijdig is met het standpunt van de ouders of de rechter (Daly, 2017).
Een van de waarborgen voor het hechten van een passend belang aan de mening van
het kind, is het informeren van het kind over hoe zijn of haar mening meegewogen
is in de beslissing (Lundy, 2007)6. Dit moet ervoor zorgen dat het horen van het kind
niet alleen een formaliteit is, maar dat de mening van het kind ook echt meegewo-
gen wordt7. Vanzelfsprekend is dit van bijzonder belang wanneer beslissingen geno-
men worden die tegen de wensen van het kind ingaan (Leviner, 2018; Minkhorst et
al., 2016). Maar helaas is het geven van uitleg na een gerechtelijke beslissing nog
vaak een onderbelicht punt, waarbij praktische belemmeringen een rol spelen (bv.
tijdsdruk, het niet aanwezig zijn van het kind tijdens de uitspraak en de juridische
taal die gebruikt wordt). Recentelijk hebben rechters in onder andere Nederland en
Engeland geëxperimenteerd met (toelichtingen op) uitspraken in kindvriendelijke
taal, speciaal gericht aan het kind (Liefaard, 2017).
Maar een meer fundamentele, onderliggende vraag is of kinderen werkelijk kunnen
participeren in juridische procedures en of hun stem echt gehoord wordt. Veel juri-
dische procedures hebben waarheidsvinding of het beoordelen van geloofwaardig-
heid als belangrijkste doel, denk bijvoorbeeld aan het (jeugd)strafrecht of het
vreemdelingenrecht, en het horen en meewegen van de visie en mening van het kind
spelen daarin een ondergeschikte rol. De bijdrage van het kind heeft het functionele
doel binnen de juridische procedure om een beoordeling te kunnen maken van zijn
of haar aandeel in een strafbaar feit, het verzamelen van bewijs tegen een verdachte
of het inschatten van het gevaar voor vervolging van ouders en het kind in het land
van herkomst (Smyth, 2014). Dit lijkt misschien inherent te zijn aan het feit dat het
kind gehoord wordt in de context van een juridische procedure, maar men dient niet
uit het oog te verliezen dat kinderen op grond van het Kinderrechtenverdrag het
recht hebben om hun mening vrijelijk te uiten in iedere gerechtelijke en bestuurlijke
procedure die het kind aangaat (art. 12(2) IVRK). Om het recht om gehoord te
5 VN-Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment n° 12 “The right of the child to be heard”, 20 juli 2009,
CRC/C/GC/12, par. 23, 34, 60; Guidelines on child-friendly justice, IV, D, paras. 54-63; Explanatory memoran-
dum IV, D, para. 112.
6 VN-Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment n° 12 “The right of the child to be heard”, 20 juli 2009,
CRC/C/GC/12, par. 45; 134(i); Guidelines on child-friendly justice, IV, A, para. 1(g); Explanatory memorandum
IV, A, para. 55.
7 VN-Comité voor de Rechten van het Kind, General Comment n° 12 “The right of the child to be heard”, 20 juli 2009,
CRC/C/GC/12, par. 45. Zie ook VN-Comité voor de Rechten van het Kind, General comment n° 14 (2013) on the right
of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 mei 2013, CRC/C/GC/14.
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worden niet te laten verworden tot een heilige graal, vraagt dit om een herbezinning
op de rol en procespositie van het kind in juridische procedures8. Het is van belang
om de aandacht niet alleen te richten op het aanbrengen en verbeteren van de rand-
voorwaarden voor participatie binnen de bestaande structuren en procedures, maar
juist het recht om gehoord centraal te stellen en de manier waarop daar invulling
aan gegeven moet worden aan te passen aan de ontwikkeling en behoeften van het
kind.
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